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Relação das pessoas e instituições que doaram obras 
ou revistas á Biblioteca da Faculdade no período com-
preendido entre 15 de outubro de 1933 e 15 de feve-
reiro de 1934 
A. C. Couto de Barros 
A. Pompêo 
A. de Sampaio Doria 
Aben-Attar Neto 
Adalberto Garcia 
Adelaide de Castro Alves Guimarães 
Agilulfo Cândido Dias 
Alegretti Filho 
Altino Arantes 
Antônio de Alcântara Machado 
Antônio Piccarolo 
Arquivo Nacional de Caracas 
Augusto Ferreira de Castilho 
Berta Lutz 
Biblioteca Publica de Jaboticabal 
Boaventura Nogueira da Silva 
C. A. Gomes Cardim Filho 
Cândido Motta 
Cândido Motta Filho 
Canto e Mello 
Carl Duisberg 
Carnegie Endowment for International Peace 
Carneiro Maia 
Centro Acadêmico Onze de Agosto 
César Tripoli 
Companhia Editora Nacional 
Clube Português 
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Cunha Bueno Júnior 
Djalma Forjaz 
Decio Ferraz Alvim 
Demetrio Lemos 
Departamento do Interior e Arquivo do Estado do Paraná 
Departamento Nacional do Café 
Departamento Nacional de Estatística 
Diretoria Geral do Ensino do Estado de São Paulo 
E. de Castro Rebello 
E. M. Carvalho Borges 
Ecole Libre de Sciences Politiques 
Eduardo Vallin Pereira de Souza 
Enrique Martinez Paz 
Escola Politécnica de São Paulo 
Esquilo de Oliveira 
Eurico de Góes 
F. Nicola Ançarah 
Faculdade de Direito do Pará 
Fernando Nobre 
Firmino Whitaker 
Francisco Brandt 
Gilberto Sampaio 
Genesio de Almeida Moura 
Gofredo T. da Silva Telles 
Guilherme de Almeida 
Haroldo Valladão 
Heitor Milack 
Horace B. Davis 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 
Instituto Biológico do Estado de São Paulo 
Instituto Brasileiro de Higiene Mental 
Instituto de Café de São Paulo 
Instituto Histórico e Geográfico do Estado de São Paulo 
Instituto de Organização Racional do Trabalho 
J. C. Ataliba Nogueira 
J. C. Macedo Soares 
J. J. Cardozo de Mello Neto 
J. Peçanha de Figueiredo 
J. Pinto Antunes 
João Evangelista Rodrigues 
João Francisco da Cruz 
João Francisco Pereira de Souza 
João Rodrigues de Mereje 
Jorge de Moraes Jardim 
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José de Alcântara Machado d'01iveira 
José Bonifácio Ferreira 
José F. Moreno 
José Gonçalves 
José Ovidio Marcondes Ribeiro 
José Perez 
Leven Vampré 
Lourival Oberlaender 
Luiz Cândido de Almeida Leite 
Luiz Felippe Vieira Souto 
Luiz Pereira de Campos Vergueiro 
Manoel Carlos de Figueiredo Ferraz 
Manoel Olimpio Romeiro 
Manoel Vieira 
Maria José R. Salgado 
Mario de Assis Moura 
Mario G. de Oliveira 
Mario Pinto Serva 
Ministério da Educação e Saúde Publica 
Ministério da Fazenda 
Nestor Duarte 
Nicolau Marques Schmidt 
Nicolau Nazo 
Nicolau Pero 
Nobrega da Siqueira 
Noé Azevedo 
Numa de Oliveira 
Olegario dos Santos 
Orlando Ferreira 
Otaviano Vieira 
P. Balmaceda Cardoso 
Paulo »Barreiro 
Paulo Duarte 
Paulo Setúbal 
Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro Neto 
Plinio Barreto 
Plinio Marques da Silva Ayrosa 
Reinaido Ribeiro da Silva 
Renato Kehl 
Revista dos Tribunais 
Rodrigo Otávio 
Sampaio Freire 
Saraiva e Cia. 
Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do E. de 
São Paulo 
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Secretaria Geral do Estado do Amazonas 
Secretaria Geral do Estado do Piauí 
Secretaria da Justiça e Segurança Publica do E. de Sergipe 
Sérgio Milliet 
Silva d'Azevedo 
Spencer Vampré 
T. de Souza Lobo 
Teodolindo Castiglione 
Teodomiro Dias 
Taciano Pimentel 
Tomás Lessa 
Tomás Pimentel 
Universidade do Chile 
Universidade Menor dei Cuzco 
Universidade de Montpelier 
Universidade de Oviedo 
Universidade Técnica do Rio Grande do Sul 
Vicente Checchia 
Vicente de Paulo Vicente de Azevedo 
Vieira Ferreira 
Waldemar Ferreira 
BIBLIOTECA DA FACULDADE 
HORÁRIO — Diariamente das 9 às 11 % e das 13 às 17 horas. 
CATÁLOGOS — Onomástico e ideológico, em fichários à disposição 
do consultante. 
CONSULTA — A consulta é pública, podendo ainda ser feita por 
correspondência, no que se refira a informações bibliográficas, 
sem ônus algum para o consultante. 
